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El objetivo principal de la investigación es determinar la presencia de transmisión 
intergeneracional de dimensiones de apego, entendida como la asociación entre 
los estilos de apego de progenitores (padre-madre) y sus hijos e hijas adultos 
jóvenes. La muestra está compuesta por 185 familias de la Región del Maule.  
Los participantes respondieron, a modo de auto-reporte, el Cartes Modeles 
Internes of Relation (CAMIR), instrumento que mide las representaciones de 
apego.  
Además, se aplicó una encuesta sociodemográfica obteniendo los siguientes 
datos: edad, sexo, nivel socioeconómico y relaciones de pareja actuales.  
Para cumplir con el objetivo de este estudio, se determinó la relación entre las los 
estilos de apego de madres, madres e hijos, en las dimensiones de apego seguro 
y apego inseguro (evitativo y preocupado).  
Los resultados obtenidos arrojaron que, en la díada padre-hijo no existe 
asociación entre la dimensión de apego seguro, pero sí una relación positiva 
específica en las dimensiones de apego preocupado y evitativo de padres e hijos.  
En cuanto a la díada madre-hijo los resultados arrojan una correlación positiva 
significativa entre la dimensión de apego seguro y evitativo de madres e hijos.  
En conclusión, se evidencia transmisión intergeneracional en las díadas padre-hijo 
en las dimensiones de apego inseguro (preocupado y evitativo), no así en la 
dimensión de apego seguro. En cuanto a las díadas madres-hijos, existe 
transmisión en las dimensiones de apego seguro y evitativo, no así, en la 
dimensión de apego preocupado.  
Tras lo anterior, se sugiere que la transmisión del apego es producto de la 
combinación de las dimensiones de apego de ambos padres. Específicamente, la 
dimensión de apego seguro es 3 asociada a la transmisión por parte de la madre y 
 
la inseguridad por parte de los padres. Además, la evitación estaría influenciada 
por ambos progenitores.  
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